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HPCI コンソーシアム理事長 藤井 孝蔵 
 
 2016 年の巻頭言をというお話しをいただきました．HPCI コンソーシアム理事長という立場
もこれがサイバーサイエンスセンターの巻頭言であるということも忘れて，計算科学分野の一
研究者として思うことを書かせて頂くことにします． 
 まず HPCI の現状です．今年はいろんな意味で HPCI が変化を迎える年になります．アプリ
面では，京コンピュータを利用した 5 つの戦略プログラムが 3 月で終了し，すでに動きはじめ
ている 9 つの重点課題プログラムが 4 月から本格化します．終了にともなって戦略プログラム
の成果が評価を受けますし，京コンピュータ利用も 9 年を経過することで，その運用や支援業




ュータの本格運用開始は 2020 年が予定されていますので，それまでの 5 年間は HPCI の第二
期として，京を凌駕する性能のマシンが大学の情報基盤センターに登場すると予想されていま
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